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RESUMEN 
 
Las competencias laborales son conocimientos saber, habilidades y actitudes, que, 
aplicados en el desempeño hay una determinada responsabilidad o aportación 
profesional asegurando su buen logro. Es a partir de la combinación de estos 
factores en la empresa industrial Linde Gas Perú S.A. que surge la necesidad de 
realizar la presente investigación.  
El presente estudio tiene como objetivo, determinar la influencia entre la  
competencia laboral y el desarrollo profesional de los trabajadores técnicos de la 
empresa Linde Gas Perú S.A. según la tipología de  Achaerandio .La investigación 
es de carácter cuantitativa ,descriptiva , correlacional. La población estuvo 
constituida por 15 trabajadores del área técnica, siendo nuestra muestra igual a la 
población, para la recolección de datos, se aplicó la técnica de la encuesta y como 
instrumento de investigación, un cuestionario estructurado de 25 preguntas para 
determinar la influencia entre las competencias laborales y desarrollo profesional El 
instrumento fue validado con la prueba de confiabilidad a través del Coeficiente 
Alpha de Cronbach. En cuanto al análisis de datos, se utilizó la estadística 
descriptiva correlacional, en función de porcentaje.  
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Labor skills are the body of knowledge knowing, skills and attitudes that applied in 
the performance there is a certain responsibility or professional contribution ensuring 
good achievement. It is from the combination of these factors in industrial gas 
company Linde Peru SA the need for this research arises. 
 
This study aims to determine the influence between labor competence and 
professional development of technical workers of the company Linde Gas Peru SA 
by type of Achaerandio .The research is quantitative, descriptive, correlational 
nature. The population consisted of 15 workers of the technical area, being equal to 
the population our sample for data collection, the survey technique was applied and 
as a research tool, a questionnaire structured in 25 questions to determine the 
influence between job skills and professional development The instrument was 
validated test reliability through Cronbach's alpha coefficient. As to data analysis, 
descriptive statistics were used, depending on percentage. 
 
